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1. Аудит выпуска эмиссионных ценных бумаг банка и операций по их размещению 
 
Под эмиссионными ценными бумагами банка понимаются операции по выпуску акций и облигаций. С 
помощью эмиссионных операций формируется как собственный, так и заемный капитал банка. Для формирования 
собственного капитала выпускаются акции, заемного - облигации. 
Аудит осуществляется в отношении выпуска эмиссионных ценных бумаг и их размещения.  
Аудит осуществляется по следующим направлениям: 
• проверка соответствия проведения операций банка по выпуску и размещению акций при создании и 
реорганизации банка требованиям законодательства; 
• проверка соответствия проведенных операций банка по эмиссии дополнительных выпусков акций при 
увеличении уставного фонда банка требованиям законодательства; 
• проверка ведения операций по выпуску и размещению облигаций банка. 
Порядок эмиссии акций при создании банка в форме акционерного общества включает следующие этапы: 
• заключение договора о создании акционерного общества; 
• формирование уставного фонда; 
• утверждение учредительным собранием устава общества, проспекта эмиссии акций (для открытого 
акционерного общества), решения о выпуске акций; 
• согласование выпуска акций в Национальном банке Республики Беларусь и государственная 
регистрация общества; 
• государственная регистрация акций в органе, осуществляющем государственную регистрацию. 
Проверка начинается с анализа соответствия требованиям законодательства документов, представленных в 
Национальный банк Республики Беларусь для согласования выпуска акций (они подаются одновременно с 
материалами, необходимыми для государственной регистрации создания банка). 
Список учредителей (участников), приложенный к уставу банка, сверяется аудитором с информацией, 
полученной в электронном виде в ф. № 2818 «Сведения из реестра акционеров банка, созданного в форме 
акционерного общества», и со сведениями из журнала учета данных об учредителях банка, который хранится в 
отделе по лицензированию. 
Выпуск акций осуществляется в размере уставного фонда, и согласно законодательству республики их 
цена не может быть ниже номинальной стоимости. 
При проверке следует уделять внимание порядку ведения делопроизводства. Документы, представляемые 
для государственной регистрации вновь созданных банков, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны 
председателем и секретарем собрания учредителей (участников) или уполномоченным лицом учредителя банка, 
скреплены печатью учредителя банка, уполномоченного собранием учредителей. 
Дополнительный выпуск акций в целях увеличения уставного фонда банка может осуществляться в 
различных формах: путем дополнительного выпуска акций и распределения их среди акционеров банка, 
распространения акций по открытой подписке, вследствие изменения номинальной стоимости акций. 
Порядок эмиссии дополнительных акций акционерного общества, распределяемых между акционерами, 
включает следующие этапы: 
• утверждение общим собранием акционеров решения о выпуске акций, внесении изменений в устав 
общества; 
• согласование в Национальном банке Республики Беларусь и проведение государственной регистрации 
изменений в уставе общества; 
• государственная регистрация акций. 
Аудитором проверяются документы по обоснованности дополнительного выпуска акций и в разрезе 
источников финансирования. Обоснованность подтверждается копией решения общего собрания акционеров 
акционерного общества. 
Аудитор должен сверить информацию, содержащуюся в ежеквартальной выписке из Государственного 
реестра ценных бумаг о регистрации дополнительных выпусков акций и увеличении уставных фондов банков, 
представляемой органом, осуществляющем регистрацию ценных бумаг, в Национальный банк Республики 
Беларусь (в электронном виде), с информацией Национального банка Республики Беларусь. 
Порядок эмиссии дополнительных акций открытого акционерного общества, размещаемых путем 
открытой подписки, включает следующие этапы: 
• принятие общим собранием акционеров решения о проведении открытой подписки на акции и 
утверждение краткой информации об условиях открытой подписки на акции и проспекта эмиссии акций; 
• заверение в органе, осуществляющем государственную регистрацию ценных бумаг, краткой 
информации и регистрация проспекта эмиссии акций; 
• проведение открытой подписки на акции; 
• утверждение общим собранием акционеров результатов подписки, решения о выпуске акций, изменений 
в устав общества; 
• согласование в Национальном банке Республики Беларусь дополнительного выпуска акций, 
размещаемых путем открытой подписки, и изменений в устав общества; 
 
• государственная регистрация акций в органе, осуществляющем государственную регистрацию ценных 
бумаг. 
Законодательство предусматривает следующий набор документов, подлежащих согласованию с 
Национальным банком Республики Беларусь при увеличении уставного фонда акционерного общества 
распространением акций по открытой подписке: копия изменений в устав; копия устава с учетом внесенных 
изменений; копия краткой информации об открытой подписке на акции; копия экземпляра издания, в котором 
была опубликована краткая информация о проведении открытой подписки на акции. 
Аудитор может убедиться в подлинности заверения регистрирующим органом краткой информации об 
открытой подписке на акции дополнительного выпуска и проспекта эмиссии акций. Банку выдается один 
экземпляр текста краткой информации, заверенный и скрепленный печатью, и один экземпляр проспекта эмиссии 
акций со штампом «Зарегистрировано». 
Закрытая подписка на акции дополнительного выпуска возможна, если увеличение уставного фонда 
обусловлено изменением номинальной стоимости акций или увеличением их количества за счет суммы 
переоценки имеющегося имущества (основных средств, незавершенного строительства и неустановленного 
оборудования). При этом уставный фонд не должен превышать величину чистых активов. 
Порядок эмиссии дополнительных акций закрытого акционерного общества, размещаемых путем 
закрытой подписки, включает этапы аналогично открытой подписке. 
Акции дополнительного выпуска закрытого акционерного общества могут приобретать только его 
акционеры. 
Для привлечения средств инвесторов банк-эмитент имеет право мобилизовать денежные средства путем 
эмиссии облигаций, которая осуществляется с учетом гарантированного выполнения эмитентом своих 
обязательств. Размещение облигаций посредством продажи или конвертации включает следующие этапы: 
• принятие уполномоченным органом эмитента решения о выпуске облигаций; 
• утверждение краткой информации об условиях открытой продажи облигаций и проспекта эмиссии 
облигаций; 
• согласование выпуска облигаций в Национальном банке Республики Беларусь и государственная 
регистрация облигаций; 
• заверение в регистрирующем органе краткой информации и регистрация проспекта эмиссии облигаций; 
• проведение открытой (закрытой) продажи облигаций или конвертации; 
• обращение облигаций; 
• погашение облигаций. 
При проведении закрытой продажи облигаций (не более чем ста лицам) утверждение краткой информации 
и проспекта эмиссии облигаций и представление их в регистрирующий орган не требуются. 
Банки могут выпускать облигации в размере не более 80 % нормативного капитала, рассчитанного в 
соответствии с законодательством.  
Первичная продажа облигаций осуществляется только профессиональным участником рынка ценных 
бумаг, имеющим лицензию на брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг. Аудитору важно убедиться, что в 
общей лицензии банка на осуществление профессиональной и биржевой деятельности на рынке ценных бумаг 
указана разновидность брокерских работ (услуг). В противном случае размещением облигаций должен заниматься 
другой профессиональный участник рынка ценных бумаг. 
Решение о выпуске облигаций, проспект эмиссии облигаций и краткая информация должны быть 
утверждены уполномоченным органом банка-эмитента, прошиты, подписаны руководителем исполнительного 
органа и главным бухгалтером банка-эмитента и скреплены печатью. 
Аудитор должен убедиться в подлинности заверения краткой информации об открытой продаже. При 
открытой продаже облигаций банку выдаются один экземпляр текста краткой информации, заверенного 
руководителем органа, который осуществляет государственную регистрацию ценных бумаг, и скрепленного 
печатью, проспект эмиссии облигаций со штампом «Зарегистрировано» и свидетельство о регистрации; при 
закрытой продаже - свидетельство о регистрации. 
Аудитор должен проверить отчетные данные банка-эмитента, представляемые в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию ценных бумаг, заявление о погашении всех облигаций, подписанное руководителем 
исполнительного органа эмитента. В течение десяти дней от подачи заявления и приложенного к нему оригинала 
свидетельства органа, осуществляющего государственную регистрацию ценных бумаг, должен сообщить эмитенту 
об аннулировании свидетельства о регистрации облигаций и исключении их из Государственного реестра ценных 
бумаг. 
Практика проведения аудита по эмиссионным операциям часто показывает, что в банках нет 
утвержденных положений о выплате дивидендов и процентов по облигациям, положений о конвертации или 
выкупе эмиссионных ценных бумаг, журналов выдачи выписок из реестра акционеров депозитария. Не всегда 
получает отражение в учете движение ценных бумаг при реорганизации акционерного общества в форме слияния, 
присоединения, разделения, выделения. Неразработанность имеющихся положений повышает вероятность 
нарушений при ведении операций, возрастания потенциальных банковских рисков. Требуется совершенствование 
деловой стратегии банков в области операционных рисков, поскольку наиболее типичными ошибками при 
проведении эмиссионных операций банком являются: 
- нарушение порядка заполнения и оформления документов; 
- погрешности в делопроизводстве; 
- подделка подписей;  
- отсутствие печатей; 
- арифметические погрешности; 
- неточности отражения операций в учете. 
Все перечисленные разновидности ошибок — следствие операционного риска в области человеческих 
ресурсов, платежных и расчетных операций и прочих технологических рисков. 
 
2. Аудит операций банка по и выпуску неэмиссионных ценных бумаг банка и их размещения 
 
С целью привлечения дополнительных заемных средств банки выпускают неэмиссионные ценные бумаги 
 
— собственные обязательства (депозитные и сберегательные сертификаты и векселя). Неэмиссионные ценные 
бумаги не проходят государственную регистрацию. В данном случае формирование привлекаемого капитала 
осуществляется при условиях, которые различаются для каждого вида неэмиссионных ценных бумаг, зависят от 
статуса эмитента и объема прав, закрепленных ценной бумагой.  
Направления аудита операции с депозитными и сберегательными сертификатами банка следующие: 
• выявление соответствия локальных нормативных правовых актов банка нормативным документам 
Национального банка Республики Беларусь и установление обоснованности выпуска депозитных и сберегательных 
сертификатов банка; 
• проверка регистрации бланков депозитных и сберегательных сертификатов; 
• определение соответствия выпущенных банком депозитных и сберегательных сертификатов 
требованиям, предъявляемым законодательством; 
• проверка правильности бухгалтерского учета выпуска, обращения и погашения банком депозитных и 
сберегательных сертификатов и отражения на балансовых и внебалансовых счетах; 
• изучение порядка выдачи и использования бланков депозитных и сберегательных сертификатов. 
Аудитор изучает отчетность, связанную с выпуском банковских сертификатов, операциями с векселями, а 
также отчеты банка по доходам и расходам (отчет о прибылях и убытках в разрезе лицевых счетов, ежедневный 
баланс, оборотную ведомость, ведомость начисления процентов и пр.). В дальнейшем он может сравнить 
рассчитанные им значения удельного веса чистых доходов от операций с собственными обязательствами банка в 
чистых доходах банка и аналогичные расчетные данные по другим способам привлечения дополнительных 
финансовых ресурсов (межбанковских кредитов, депозитов, ломбардных кредитов), чтобы выявить более дешевые 
ресурсы в проверяемый период времени. 
Аудит следует начинать с установления соответствия разработанных банком Условий выпуска, обращения 
и погашения депозитных и сберегательных сертификатов, требованиям законодательства Республики Беларусь. 
Необходимость данного этапа проверки вызвана тем, что банки самостоятельно готовят и утверждают (без 
согласования с Национальным банком Республики Беларусь, как предусматривалось прежними нормативными 
документами) локальные нормативные правовые акты, определяя условия выпуска, обращения и погашения для 
каждого вида выпускаемых сертификатов, разрабатывают внутренние процедуры проведения операций с 
сертификатами, процедуру определения правоспособности лица, предъявившего сертификат к погашению, а так г 
же определения стоимости принимаемых в залог сертификатов при использовании сертификата в качестве 
обеспечения исполнения обязательств перед банком. 
Локальные нормативные правовые акты, содержащие условия выпуска и обращения сберегательных 
сертификатов, должны определять порядок: 
• внесения денежных средств во вклад (депозит); 
• возврата денежных средств физическим лицам в случае досрочного расторжения договора; 
• возврата денежных средств физическим лицам и ответственность сторон в случае неисполнения 
обязательства. 
Локальные документы утверждаются уполномоченным органом (должностным лицом) банка. Вкладчики 
должны быть ознакомлены с правовыми актами банка, определяющими условия выпуска и обращения 
сертификатов. Соответствующая запись делается в тексте сертификата и подтверждается собственноручной 
подписью вкладчика или его представителя. 
Устанавливая обоснованность выпуска депозитных или сберегательных сертификатов, аудитор проверяет: 
• наличие решения уполномоченного органа банка о выпуске депозитных или сберегательных 
сертификатов, зафиксированного в протоколе; 
• условия выпуска, обращения и погашения депозитных и сберегательных сертификатов, утвержденные 
уполномоченным органом банка; 
• соблюдение внутренних процедур по определению: 
а) правоспособности лица, предъявившего сертификат к погашению,  
б) стоимости сертификатов, принимаемых в залог в качестве обеспечения кредита или предоставляемых 
их в качестве отступного. 
Аудитору следует убедиться в наличии свидетельства о регистрации бланков депозитных или 
сберегательных сертификатов в Национальном банке Республики Беларусь и сопоставить серии и номера на 
выдаваемых банковских сертификатах с сериями и номерами бланков банковских сертификатов, прошедших 
регистрацию в соответствии со свидетельством. 
Аудитор сверяет соответствие даты записей в журнале учета выпущенных сертификатов на бумажном 
носителе или в электронном виде дате на выпущенных сертификатах, проверяет хронологию записей в 
вышеуказанном журнале. 
Выданные банком сертификаты должны удовлетворять условиям законодательства, касающимся 
различных аспектов оформления банковских сертификатов при выпуске, обращении и погашении, в частности: 
• сертификат является безусловным обязательством банка вернуть сумму, внесенную во вклад (депозит), 
и выплатить причитающиеся проценты; 
• бланк сертификата заполняется с применением оргтехники или от руки чернилами или шариковой 
ручкой; 
• сумма вклада (депозита) пишется цифрами и прописью с заглавной буквы. Поправки и помарки при 
заполнении банком сертификата не допускаются; 
• депозитные и сберегательные сертификаты могут быть только именными; 
• депозитные и сберегательные сертификаты выпускаются только в документарной форме; 
• депозитные и сберегательные сертификаты должны быть срочными, выпуск сертификатов до 
востребования не допускается; 
• не допускается нулевая процентная ставка по сертификату; 
• периодичность выплат по сертификату определяется банком в сертификате: проценты выплачиваются 
ежемесячно или одновременно с погашением сертификата при его предъявлении; 
• сертификаты выпускаются в белорусских рублях, выпуск в иностранной валюте не допускается. 
Сертификат должен быть подписан собственноручно лицом, уполномоченным банком на подписание 
такого рода обязательств, и скреплен печатью банка. Допускается факсимильное воспроизведение подписи с 
 
помощью средств механического или иного копирования либо другой аналог собственноручной подписи. 
При выписке сертификата банк заполняет все реквизиты его отрывного талона (корешка). Последний 
подписывается вкладчиком, отделяется от сертификата и хранится в отдельной папке по операциям с ценными 
бумагами в сейфе или металлическом шкафу в уполномоченном подразделении банка. Обязательно ведение описи 
отрывных талонов (корешков). 
Общий порядок бухгалтерского учета ценных бумаг, выпущенных банком, осуществляется в соответствии 
с Инструкцией по ведению бухгалтерского учета в банках, расположенных на территории Республики Беларусь, 
утвержденной постановлением Совета директоров Национального банка Республики Беларусь от 19.09.2005 г. № 
283. 
Выдача депозитных и сберегательных сертификатов банком сопровождается следующими проводками: 
Д-т текущего счета покупателя (на номинальную стоимость сертификата) — К-т счетов 4920 «Депозитные 
сертификаты, выпущенные банком» или 4930 «Сберегательные сертификаты, выпущенные банком» (на номи-
нальную стоимость). 
Реализация отражается по расходу счетов 99842 «Бланки депозитных сертификатов» (на количество 
выпущенных сертификатов) или 99843 «Бланки сберегательных сертификатов». Проверка операций банка, 
связанных с передачей прав по банковскому сертификату, должна установить соблюдение следующих условий: 
• права, удостоверенные сертификатом, передаются в порядке, установленном для уступки требования 
(цессии); 
• стоимость передаваемого сертификата устанавливается соглашением сторон; 
• договор уступки требования по сберегательному сертификату подписывается обеими сторонами; 
• непрерывность оформления цессии обязательна. 
Уступка требования по сертификату может быть совершена только в течение срока обращения 
сертификата. 
Факт передачи подтверждается актом приема-передачи или распиской покупателя в получении 
сертификата. Документы, по которым можно проверить указанные факты, находятся в папке «Документы дня». 
Расчеты по выпуску, обращению и погашению депозитных сертификатов осуществляются только в 
безналичном порядке с использованием текущих (расчетных) счетов, сберегательных сертификатов — как в 
безналичном порядке, так и наличными денежными средствами согласно законодательству Республики Беларусь. 
В случае погашения сертификата следует проверить при его предъявлении банку: 
• полномочия лица, предъявившего сертификат к оплате; 
• непрерывность ряда договоров уступки требования; 
• подлинность предъявляемого к оплате бланка сертификата.  
 После погашения сертификата ответственный работник банка ставит на нем отметку: «Погашен» 
(«Оплачен») и подшивает данный документ вместе с платежными документами на перечисление сумм 
собственнику сертификата в специальные папки по операциям с ценными бумагами. 
Безусловное выполнение обязательств банка перед клиентом по своевременному перечислению средств за 
погашенный сертификат проверяется по распечатке балансовых счетов 4920 «Депозитные сертификаты, 
выпущенные банком» или 4930 «Сберегательные сертификаты, выпущенные банком» (на номинальную 
стоимость) и по мемориальному ордеру на перечисление средств на счет клиента. Счет клиента, указанный в 
мемориальном ордере, сравнивается со счетом, указанным в распоряжении на оплату банковского сертификата. 
Проверке подлежит и учет при начислении процентных расходов банка и оплате банковских 
сертификатов. 
Начисление процентных расходов банка по выданным банковским сертификатам осуществляется 
ежедневно либо в последний рабочий день отчетного месяца и отражается в бухгалтерском учете следующими 
проводками: 
а) начисленные расходы по банковским сертификатам: Д-т счетов 9082 «Процентные расходы по 
депозитным сертификатам, выпущенным банком» или 9083 «Процентные расходы по сберегательным 
сертификатам, выпущенным банком» — К-т счетов 4972 «Начисленные процентные расходы по депозитным 
сертификатам» (на сумму наращенных процентов) либо 4973 «Начисленные процентные расходы по сберега-
тельным сертификатам» (на сумму наращенных процентов); 
б) оплата банком банковского сертификата: 
Д-т счетов 4920 «Депозитные сертификаты, выпущенные банком» (на номинальную стоимость) или 4930 
«Сберегательные сертификаты» (на номинальную стоимость) — К-т текущего счета клиента (на стоимость опла-
ченного сертификата и процентов по нему); 
Д-т счетов 4972 «Начисленные процентные расходы по депозитным сертификатам» либо 4973 
«Начисленные процентные расходы по сберегательным сертификатам» (на сумму наращенных процентов) — К-т 
текущего счета клиента. 
На внебалансовых счетах учитываются бланки не зарегистрированных и уже зарегистрированных 
банковских сертификатов.  
Для проверки правильности количественного учета выпускаемых банками Республики Беларусь 
банковских сертификатов следует распечатать внебалансовые счета 99842 «Бланки депозитных сертификатов» и 
99843 «Бланки сберегательных сертификатов» и сверить стоимость по приходу счета с данными свидетельства о 
регистрации этих бланков в Национальном банке и записями в журнале учета выпущенных банковских 
сертификатов. Кроме того, эти данные необходимо сверить с записями в книгах учета бланков строгой отчетности, 
выдаваемых под отчет (книги 0402380107 и 0402380108). Книга 0402380107 отражает движение бланков строгой 
отчетности по внебалансовым счетам «Бланки строгой отчетности» и их остаток, который должен соответствовать 
количеству бланков строгой отчетности, находящихся в денежном хранилище банка. 
Отчеты об использовании бланков сертификатов ответственные исполнители представляют 
бухгалтерскому работнику не позднее чем через три банковских дня со дня их использования. Внебалансовый счет 
99848 «Бланки строгой отчетности для уничтожения» сверяется с внебалансовыми ордерами к нему, а также с 
реестром на полученные испорченные бланки сертификатов. 
Наиболее типичные ошибки и нарушения, допускаемые при проведении операций банка с банковскими 
сертификатами, следующие: 
• несоответствие локальных нормативных актов действующему законодательству; 
 
• несовпадение дат оформления сертификата и зачисления денежных средств в полном объеме; 
• непроставление нумерации в договорах уступки требования цедентом при операции передачи 
сертификата; 
• несоблюдение порядка выдачи и использования бланков депозитных и сберегательных сертификатов. 
Операции банка по выдаче банковских векселей составляют неотъемлемую часть профессиональной 
банковской деятельности. 
Направления аудита операций с банковскими векселями связаны с проверкой: 
• правильности проведения операций по выдаче векселя банка и его оплате; 
• порядка регистрации бланков векселей банка; 
• соответствия выпущенных банковских векселей требованиям, предъявляемым законодательством; 
• порядка, своевременности, размера оплаты гербового сбора; 
• правильности учета выпущенных и оплаченных векселей на балансовых и внебалансовых счетах; 
• порядка выдачи и использования бланков векселей; 
• правильности ведения количественного учета бланков векселей. 
Бланки векселей должны быть зарегистрированы в Национальном банке Республики Беларусь, что 
подтверждается наличием соответствующего свидетельства. Аудитору следует сопоставить серии и номера на 
выдаваемых банковских векселях и бланках банковских векселей, прошедших регистрацию. 
При проверке порядка выдачи векселя сличаются дата, указанная в тексте договора, заключаемого между 
банком и клиентом для получения векселя по перечислении банку денежных средств от клиента, и дата 
поступления денежных средств в соответствии с выпиской по счету 4910 «Векселя, выпущенные банком». В 
случае расхождения этих дат следует выявить имевшиеся правовые последствия, предусмотренные в договоре, и 
их исполнение. 
Основанием для выдачи векселя служат полученные от клиента денежные средства. Датой составления 
простого векселя (далее — вексель) должна быть дата поступления денежных средств на счет банка 4910 «Векселя, 
выпущенные банком» по учету выпущенных им векселей в полном объеме, но не промежуточный балансовый счет 
банка. 
Выявление соответствия оформления выпущенных банковских векселей предъявляемым 
законодательством требованиям предполагает проверку «формальности» векселя. 
Формальность векселя (наличие обязательных реквизитов) частично контролируется Национальным 
банком Республики Беларусь на этапе регистрации бланков векселей. Вексель должен содержать: наименование 
«вексель», включенное в текст документа на том языке, на котором этот документ составлен; простое и ничем не 
обусловленное предложение уплатить определенную сумму денег; указание срока платежа; указание места, в 
котором должен быть совершен платеж; наименование того, кому или по приказу кого платеж должен быть 
совершен; указание даты и места составления векселя; подпись того, кто выдает документ (векселедателя). 
Если в процессе оформления векселя или при его выдаче клиенту допускаются ошибки в заполнении 
реквизитов, это лишает данное обязательство вексельной силы и делает его недействительным. Такое возможно 
при неверном заполнении реквизита срока оплаты. 
Сроки платежа по векселю могут назначаться: 
а) по предъявлении; 
б) во столько-то времени от предъявления; 
в) во столько-то времени от составления; 
г) на определенный день. 
Векселя, в которых сроки указаны иначе либо предусматривающие последовательные сроки платежа, 
признаются ничтожными. 
Ошибка в оформлении реквизита процентов по векселю может привести к недополучению суммы 
процентов при оплате дисконтного векселя, хотя проценты и будут указаны. 
В векселе, который подлежит оплате сроком «по предъявлении» или «во столько-то времени от 
предъявления», а также в векселе с процентной оговоркой векселедатель может указать, будут ли на вексельную 
сумму начисляться проценты. Процентная ставка записывается на векселе. Проценты начисляются со дня 
составления векселя, если векселедателем не намечена другая дата. Векселя со сроками оплаты «во столько-то 
времени от составления» и «на определенный день» оформляются как дисконтные, т.е. продаются с дисконтом. 
Выдаваемые векселя банка должны соответствовать перечисленным выше требованиям законодательства. 
При выдаче векселя банк уплачивает гербовый сбор в сроки, размере и порядке, установленные 
законодательством Республики Беларусь. Оплата производится безналичным перечислением в доход 
республиканского бюджета и отражается на балансовом счете 9081 «Процентные расходы по векселям, 
выпущенным банком». Одновременно осуществляется проводка на счет 6601 «Расчеты по платежам в 
республиканский бюджет». 
Проверке подлежит правильность отражения в бухгалтерском учете операций по выдаче векселя. 
Бухгалтерский учет выданных собственных ценных бумаг банка ведется на балансовых счетах 49-й группы 
«Ценные бумаги, выпущенные банком» в разрезе двух видов векселей:  
а) с процентной оговоркой (процентные); 
б) с дисконтом (дисконтные).  
Аудитору необходимо сопоставить даты движения денежных средств от плательщика в банк и выдачи 
векселя, проверить своевременность отражения на балансовых и внебалансовых счетах. Банк должен предоставить 
аудитору выписку по балансовому счету 4910 «Векселя, выпущенные банком», который ведется и в разрезе 
лицевых счетов, открытых каждому клиенту. Движение средств по счету сверяется с первичным документом — 
платежным поручением клиента на перечисление средств для покупки векселя. 
Средства на покупку векселя банка перечисляются только с расчетного (текущего) счета покупателя 
(клиента). В соответствии с платежным поручением клиента на перечисление средств в оплату векселя 
«дебетуется» только его расчетный счет, указанный в договоре. Аудитор, проверяющий сроки выписки векселя 
банком и поступления денежных средств на счет банка от клиента, должен помнить, что интервал между ними не 
может превышать два рабочих дня. 
Аудитор проверяет правильность учета процентных и дисконтных векселей. 
Выдача банком векселей сопровождается следующими проводками: 
 
а) векселей с процентной оговоркой: 
Д-т текущего счета покупателя (на номинальную стоимость векселя) — К-т счета 4910 «Векселя, 
выпущенные банком» (на номинальную стоимость векселя); 
Расход счета 99844 «Бланки векселей» (на количество выпущенных векселей); 
б) векселей с дисконтом: 
Д-т текущего счета плательщика — К-т счета 4910 «Векселя, выпущенные банком» (на номинал векселя за 
вычетом дисконта); 
Д-т счета 9081 «Процентные расходы по векселям, выпущенным банком» — К-т счета 4910 «Векселя, 
выпущенные банком» (на сумму дисконта); 
Расход счета 99844 «Бланки векселей» (на количество выпущенных векселей). 
Отражение суммы дисконта по учету выпущенных векселей осуществляется не позднее операционного 
дня, следующего за днем поступления денежных средств со счета плательщика. 
При передаче векселя банку должны проверяться полномочия лица, забирающего вексель. Факт передачи 
подтверждается актом приема-передачи. Все документы, которые могут быть полезны аудитору, хранятся в папке 
«Документы дня». 
Правильность учета оплаты векселей проверяется с точки зрения выполнения банком обязательств перед 
клиентом, а также правильности и своевременности отнесения понесенных банком затрат на банковские расходы. 
При проверке правильности оплаты банковского векселя следует обращать внимание на непрерывность 
цепочки индоссаментов, которая подтверждает законность прав векселедержателя. Проверяются полномочия лица, 
представившего вексель к оплате. Оплаченный вексель и сопровождающие оплату документы должны 
подшиваться в папку «Документы дня». 
Безусловное выполнение обязательств банка перед клиентом по своевременному перечислению средств за 
погашенный вексель проверяется на основании распечатки балансового счета 4910 «Векселя, выпущенные 
банком» и мемориального ордера на перечисление средств на счет векселедержателя, указанный в мемориальном 
ордере. Счет векселедержателя сравнивается со счетом, указанным в распоряжении на векселе и в заявлении 
клиента на погашение векселя. 
Следует перепроверять и правильность начисления процентов по векселю. Для этого процент, указанный в 
договоре, сравнивают с реально начисленным процентом по векселю. 
Учет векселей от даты составления до даты передачи первому векселедержателю осуществляется на 
внебалансовом счете 99211 «Обязательства по поставке ценных бумаг, размещаемых на первичном рынке». 
Проверке подлежит и правильность учета при наращивании расходов банка и погашении процентных и 
дисконтных векселей. 
Учет процентных расходов банка по выданным векселям осуществляется ежедневно либо в последний 
рабочий день отчетного месяца. При проверке анализируются суммы начисленных процентов по счетам: 
9081 «Процентные расходы по векселям, выпущенным банком»; 
4971 «Начисленные процентные расходы по векселям» (на сумму наращенных процентов)». 
При проверке операции по оплате векселя следует обращать внимание на срок, указанный в векселе, и 
дату предъявления векселя к оплате. Банк должен оплачивать вексель, предъявленный векселедержателем, в 
соответствии со сроком, указанным на векселе как срок платежа. Оплата векселя банка со сроком платежа «по 
предъявлении», «на определенный день» и «во столько-то времени от составления» производится банком в 
операционное время дня предъявления векселя к платежу; со сроком платежа «во столько-то времени от 
предъявления» — в операционное время по истечении указанного срока со дня предъявления векселя к платежу. 
Для предъявления векселя к платежу векселедержатель — юридическое лицо представляет в банк 
соответствующее заявление на оплату векселя банка, а векселедержатель — физическое лицо - заявление на оплату 
векселя и документ, удостоверяющий личность (паспорт) или подтверждающий личность (удостоверение беженца, 
вид на жительство),  
Банк обязан в присутствии лица, предъявившего вексель к оплате от имени векселедержателя, 
надлежащим образом удостовериться в его полномочиях, проверить вексель на подлинность и на основании 
непрерывного ряда индоссаментов убедиться в законности прав векселедержателя. 
При надлежащем предъявлении векселя к платежу банк учиняет на нем соответствующую датированную 
отметку с наименованием векселедержателя, которая заверяется подписью уполномоченного лица и простой 
печатью банка, и изымает документ (снимает ксерокопию), подтверждающий полномочия лица, предъявившего 
вексель к платежу, ксерокопирует вексель и документы, удостоверяющие (подтверждающие) личность, и 
возвращает вексель векселедержателю. 
Оплата векселей банка отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
а) процентных векселей собственного выпуска: 
Д-т счетов 4910 «Векселя, выпущенные банком» (на номинал векселя), 4971 «Начисленные процентные 
расходы по векселям» (на сумму наращенных процентов) — К-т счета векселедержателя (на стоимость погашения 
векселя и процентов по нему); 
б) векселей с дисконтом: 
Д-т счета 4910 «Векселя, выпущенные банком» (на номинал векселей) — К-т счета векселедержателя; 
При оплате (неоплате) векселя банка заявление векселедержателя, документы, которые удостоверяют 
полномочия лица, предъявившего вексель к платежу (или их копии), вексель (ксерокопия) с отметкой о 
предъявлении к платежу, иные документы в соответствии с внутренней процедурой банка подшиваются в 
специальные папки по операциям с ценными бумагами. 
Аудит учета выпущенных векселей банка на внебалансовых счетах и порядка выдачи и использования 
бланков векселей аналогичен аудиту операций с банковскими сертификатами, о котором подробно рассказывалось 
ранее. 
Наиболее типичными нарушениями и ошибками, которые допускаются при проведении операций по 
выдаче векселя, являются: 
• несвоевременные уплата вексельного сбора и его перечисление с балансового счета 9231 «Расходы по 
операциям с ценными бумагами» на счет 6601 «Расчеты по платежам в республиканский бюджет»; 
в несовпадение даты поступления денежных средств на счет банка по учету выпущенных им векселей и 
даты составления векселя; 
 
• поступление денежных средств по частям, не в полном объеме на счет банка по учету выпущенных им 
векселей и выдача векселя на сумму, оговоренную в договоре, что можно рассматривать как скрытое 
кредитование; 
• несоблюдение порядка выдачи и использования бланков векселей; 
• нарушение порядка хранения бланков ценных бумаг; 
• неправильный учет выпущенных ценных бумаг на внебалансовых счетах; 
• несоблюдение порядка выдачи и использования бланков собственных ценных бумаг. 
Ошибки при проведении неэмиссионных операций по выдаче собственных обязательств, а также по их 
обращению и оплате свидетельствуют о наличии операционного риска, который обусловлен человеческими 
ресурсами (недостаточная квалификация персонала, мошенничество), вероятностью потерь в результате расчетных 
операций. Кроме того, это риск юридических проблем: вероятность потерь при невозможности выполнить 
договор, если клиент не имеет полномочий. По вексельному праву, лицо, подписавшееся по векселю, не имея 
полномочий, несет ответственность наравне с лицом, за которое оно подписалось. В то же время лицо, 
превысившее полномочия, может не иметь прав, которыми располагает лицо, за которое оно подписалось. 
 
Лекция 2 
1. Аудит доверительного управления ценными бумагами 
2. Аудит брокерской деятельности банка с ценными бумагами 
3. Аудит дилерской деятельности банка с ценными бумагами 
 
 
1.  Аудит доверительного управления ценными бумагами 
 
Операции по доверительному управлению денежными средствами по своей экономической сущности 
являются комиссионно-посредническими операциями, предполагающими отношения доверия между вверителем и 
доверительным управляющим, который действует в интересах бенефициария. Доверительное управление означает, 
что право собственности остается за лицом, передающим в собственность денежные средства. 
Если в доверительное управление передаются ценные бумаги, то банку для осуществления деятельности 
по управлению ими необходимо получить дополнительную лицензию как профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг. 
Аудит осуществляется по следующим направлениям: 
• анализ и проверка документов, подтверждающих законность передачи денежных средств в 
доверительное управление; 
• выполнение основных разделов договора о доверительном управлении денежными средствами 
(направления использования денежных средств в доверительном управлении, режимы доверительного управления 
и т.д.); 
• порядок отражения операций в бухгалтерском учете (передача денежных средств в доверительное 
управление; размещение денежных средств в процессе доверительного управления; начисление дохода и 
вознаграждения управляющему; возврат денежных средств и ценных бумаг из доверительного управления). 
Основанием для передачи денежных средств являются документы, подтверждающие право собственности. 
В доверительное управление можно передавать только денежные средства на правах собственности, 
принадлежащие лицу, передающему их. Денежные средства, находящиеся в хозяйственном ведении или в 
оперативном управлении, не могут передаваться в доверительное управление. Документами, подтверждающими 
право собственности, являются устав, соответствующие договоры, выписки со счетов и др. Они должны 
прилагаться к договору доверительного управления и храниться в деле по оформлению доверительного счета. 
Законодательством регламентированы случаи, когда возможна передача денежных средств лицами, не 
являющимися их собственниками: 
• на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания (душеприказчик); 
• при необходимости принятия нотариусом мер по управлению денежными средствами, входящими в 
состав наследства; 
• при ограничении в судебном порядке предпринимательской деятельности гражданина; 
• при необходимости постоянного управления имуществом подопечного; 
• после ликвидации юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении которого 
находились денежные средства; 
• после прекращения права хозяйственного ведения или оперативного управления. 
Документы (нотариально заверенные выписки, договоры), подтверждающие основания для передачи 
денежных средств в доверительное управление лицами, не являющимися их собственниками, должны также 
прилагаться к договору доверительного управления и храниться в деле по оформлению доверительного счета. В 
вышеуказанном деле хранятся: удостоверенные доверенности, выданные от имени всех участников общей долевой 
собственности одному из них при передаче денежных средств, удостоверенная копия договора о совместной дея-
тельности участников товарищества и т.д. 
Особого внимания при проверке заслуживает договор доверительного управления денежными средствами, 
который является основным письменным документом осуществления доверительного управления. Важны 
юридические аспекты его оформления, соответствие употребляемых в договоре терминов действующему 
законодательству. Субъектами доверительного управления являются вверитель, доверительный управляющий, 
выгодоприобретатель. 
Вверителъ — это собственник передаваемых в доверительное управление денежных средств, исполнитель 
завещания (душеприказчик), другое юридическое или физическое лицо (по основаниям, предусмотренным 
законодательством). 
Выгодоприобретатель — это физическое или юридическое лицо, определяемое вверителем, в интересах 
которого осуществляется доверительное управление и которое является получателем доходов от указанного 
управления. 
Доверительный управляющий — это банк, зарегистрированный в установленном порядке в форме 
акционерного общества на территории Республики Беларусь, осуществляющий на основании лицензии, выданной 
 
Национальным банком Республики Беларусь, в соответствии с действующим законодательством доверительное 
управление денежными средствами вверителя в интересах вверителя или указанного им лица (выгодопри-
обретателя). В качестве выгодоприобретателя может выступать вверитель или третье лицо. 
При проверке правоотношений между выгодоприобретатлем и вверителем следует изучить ограничения, 
содержащиеся в законодательстве республики. Так, выгодоприобретателем в правоотношениях по доверительному 
управлению денежными средствами не может быть физическое лицо, если вверителем является юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель; доверительный управляющий не может одновременно выступать в 
дачестве выгодоприобретателя по одному и тому же договору доверительного управления денежными средствами. 
В обязательном разделе договора «Предмет договора» указывается, что вверитель передает денежные 
средства в доверительное управление доверительному управляющему, который обязуется за вознаграждение 
осуществлять управление переданными средствами в интересах вверителя или выгодоприобретателя. При аудите 
следует обратить внимание на факт передачи денежных средств в иностранной валюте. Необходимо убедиться в 
наличии у банка внутренней или генеральной лицензии на осуществление валютных операций, если в ходе дове-
рительного управления он направляет денежные средства в области, подпадающие под валютное регулирование. 
При проверке режимов осуществления доверительного управления изучаются права, обязанности и 
ответственность субъектов доверительного управления, прочие условия, относительно которых по заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 
Так, режим в форме «полное доверительное управление» предполагает самостоятельность действий 
доверительного управляющего в пределах предоставленных полномочий по управлению денежными средствами 
вверителя. Задача аудитора — уточнить, соответствуют ли периодичность подачи уведомления и сроки условиям в 
договоре. В качестве документов, подтверждающих осуществление операций по доверительному управлению, 
могут выступать: 
• расчетно-кассовые документы о движении средств по доверительному счету; 
• выписки из доверительного счета о размере доходов, полученных от размещения денежных средств во 
вклады и депозиты, а также доходов от обращения ценных бумаг, которые приобретались в ходе доверительного 
управления (включая средства от погашения ценных бумаг) за отчетный период; 
• свидетельства о расходах, понесенных доверительным управляющим по доверительному управлению за 
отчетный период на дату составления отчета; 
• документы о размере доли вверителя в общем доверительном фонде на дату составления отчета. 
Режим доверительного управления «по согласованию» означает, что доверительный управляющий в 
обращении с денежными средствами вверителя обязательно согласовывает с ним каждое осуществляемое 
действие. Аудитору следует обратить внимание на порядок и форму (письменную или устную) уведомлений, 
предварительных согласований, представления вверителем указаний (инвестиционных распоряжений), их со-
ответствие договору доверительного управления. Законодательством допускается возможность осуществления 
доверительного управления на основании устных указаний вверителя, кроме того устные указания могут быть 
ограничены в договоре определенной суммой денежных средств. 
Режим в форме доверительного управления по приказу ограничивает действия доверительного 
управляющего денежными средствами вверителя рамками указаний последнего. 
Аудитор должен проверить соответствие проведенных операций указаниям (инвестиционным 
распоряжениям) вверителя. В ходе аудита изучается соблюдение доверительным управляющим требований 
законодательства: а) по обособлению на отдельном балансе денежных средств и ценных бумаг, находящихся в 
доверительном управлении, от другого имущества вверителя, а также от имущества доверительного управляющего 
и ведению по ним самостоятельного учета; б) ведению раздельного учета денежных средств и ценных бумаг 
разных вверителей. 
Обязательной проверке подлежит соблюдение порядка передачи денежных средств вверителем в 
доверительное управление и отражения этой операции в бухгалтерском учете. 
Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (вверителями) денежные средства в 
белорусских рублях и (или) иностранной валюте перечисляются в безналичном порядке с текущего (расчетного) 
счета вверителя на доверительный счет. Для проведения доверительными управляющими расчетов, связанных с 
осуществлением доверительного управления денежными средствами, в основном балансе банка открываются 
текущие счета на счетах 312Х «Счета клиентов по доверительному управлению имуществом». 
Бухгалтерский учет операций по доверительному управлению в банках ведется обособленно на 
специально выделенных счетах 10 и 11-го классов. 
Аналитический учет ведется (открываются лицевые счета) по видам депозитов и в разрезе вверителей. 
Вверителями — физическими лицами денежные средства в белорусских рублях и (или) иностранной 
валюте могут перечисляться безналичным путем или вноситься наличными на доверительный счет в порядке 
осуществления кассовых операций в банках Республики Беларусь. По дебету счета 312Х отражается получение 
наличных денежных средств, перечисленных со счетов клиентов по доверительному управлению, по кредиту — 
средства, зачисленные на счета клиентов по доверительному управлению. Аналитический учет ведется по лицевым 
счетам вверителей. 
Для учета наличных денежных средств, переданных в доверительное управление, заводятся отдельные 
книги, на обложках которых помечается: «ДУ». Сверка и ревизия наличных денежных средств осуществляются в 
порядке, установленном для денежной наличности. 
Законодательство предусматривает только два направления использования денежных средств в 
доверительном управлении: 
1) во вклад (депозит) с целью получения дохода; 
2) на приобретение ценных бумаг (за исключением векселей, чеков) с последующим управлением ими. 
Проверяются счета, предназначенные для размещения денежных средств в доверительном управлении во 
вклад (депозит). 
По дебету счетов должно отражаться размещение средств на депозитных (вкладных) счетах и увеличение 
их сумм, по кредиту — уменьшение размера депозитов (вкладов), списание средств по окончании срока. 
При размещении денежных средств в ценные бумаги проверяются выписки из активных счетов по учету 
ценных бумаг, приобретенных в процессе доверительного управления, на соответствие требованиям бухучета и 
факту их осуществления. 
 
Учет ценных бумаг, приобретенных на бумажном носителе, осуществляется на внебалансовом счете 99610 
«Ценные бумаги клиентов в доверительном управлении». 
Доверительный управляющий может оказывать в рамках доверительного управления следующие услуги: 
ведение доверительных (трастовых) счетов; хранение денежных средств и приобретенных в ходе доверительного 
управления ценных бумаг; наблюдение за курсами принадлежащих вверителю ценных бумаг; финансовое 
консультирование; получение в пользу выгодоприобретателей (наследников) денежных сумм со счетов, открытых 
в других банках. 
При управлении приобретенными ценными бумагами доверительный управляющий производит операции 
купли-продажи, обмена, получения доходов по ценным бумагам (включая средства от погашения), их 
реинвестирование и другие операции, разрешенные законодательством. 
Размер и форма вознаграждения, полученного доверительным управляющим за осуществляемые операции 
по доверительному управлению, проверяются на соответствие условиям договора доверительного управления. 
Изучается избранный им при доверительном управлении вариант возмещения расходов за счет доходов от 
использования переданных в доверительное управление денежных средств. 
Вознаграждение доверительного управляющего (в соответствии с договором) может выражаться в 
процентах от получаемого дохода либо в определенной сумме денежных средств, если иное не установлено 
договором доверительного управления. 
Возврат денежных средств из доверительного управления в белорусских рублях и (или) иностранной 
валюте, включая доход от осуществления доверительного управления, производится в следующем порядке: 
• юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (вверителям либо выгодоприобретателям) 
— с доверительного (трастового) счета на их текущий (расчетный) счет безналичным путем; 
• физическим лицам (вверителям либо выгодоприобретателям) — безналичным путем в порядке 
осуществления операций по вкладам в белорусских рублях и (или) по счетам и вкладам в иностранной валюте 
физических лиц либо по заявлению вверителя (выгодоприобретателя) — наличными денежными средствами в 
порядке осуществления кассовых операций в банках Республики Беларусь. 
При прекращении действия обязательств по договору доверительного управления денежными средствами 
доверительный счет закрывается. Он может быть закрыт также в случае отсутствия денежных средств на данном 
счете в течение одного года. 
При нахождении в доверительном управлении ценных бумаг доверительный управляющий обязан для 
обеспечения возврата вверителю денежных средств из доверительного управления продать ценные бумаги, если 
возможность передачи самих ценных бумаг из доверительного управления вверителю (выгодоприобретателю) не 
предусмотрена договором доверительного управления. 
Проверке подлежат ежедневные балансы и балансы на отчетную дату. 
Следует обратить внимание на наличие мемориальных ордеров при совершении операций по счетам 
доверительного управления и внутри этих счетов. 
Наиболее типичной ошибкой при проведении операций по доверительному управлению денежными 
средствами является несоответствие терминов, включенных в договоры по доверительному управлению 
денежными средствами для определения участников доверительного управления, понятиям, установленным в 
нормативной базе Республики Беларусь. 
 
2 Аудит брокерской деятельности банка с ценными бумагами 
 
Аудит брокерских (посреднических) операций банка с ценными бумагами проводится в рамках 
деятельности банка как профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с лицензией на 
осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. 
Брокерские услуги состоят в купле-продаже ценных бумаг по поручению клиентов и за их счет. При этом 
банк получает вознаграждение от клиентов за точное и быстрое исполнение их указаний по покупке или продаже 
ценных бумаг на вторичном рынке. 
Банк, выполняя брокерскую услугу, может проводить операции с ценными бумагами в нескольких 
правовых режимах. 
1-й вариант: банк от имени клиента (например, по доверенности) заключает сделку купли-продажи с 
третьим лицом; 
2-й вариант: банк от своего имени заключает договор комиссии с третьим лицом о покупке (продаже) 
ценных бумаг для клиента; 
3-й вариант: банк заключает договор поручения как с продавцом, так и с покупателем ценных бумаг, 
которые в дальнейшем заключают друг с другом договор купли-продажи. 
Брокерские операции банков с ценными бумагами являются внебалансовыми, так как в балансе банка 
учитываются лишь комиссионные вознаграждения за осуществление операций, но не отражается движение 
приобретаемых и продаваемых ценных бумаг клиента.  
Аудит брокерских услуг проводится по следующим направлениям: 
• обоснованность проведения брокерских услуг; 
• правильность учета брокерских услуг; 
• соблюдение приоритета интересов клиентов. 
Аудит обоснованности предоставления брокерских услуг выявляет, на каких основаниях совершалась 
покупка или продажа ценных бумаг за счет средств клиента. Банк должен представить лицензию на 
профессиональную и биржевую деятельность с выделением в ней отдельно вида работ, услуг по проведению 
брокерской деятельности. 
На следующем этапе проверки необходимо выявить соответствие заключенных договоров поручения или 
комиссии действующему законодательству. Договоры, заключенные между банком и клиентом на покупку или 
продажу ценных бумаг, должны соответствовать требованиям Гражданского кодекса Республики Беларусь и 
другим нормативным актам, регулирующим деятельность на национальном рынке ценных бумаг. 
Банки при оказании услуг брокерской деятельности осуществляют сделки покупки и продажи облигаций в 
порядке посредничества, и расчеты по ним отражаются в бухгалтерском учете банка на балансовом счете 3811 
«Расчеты по операциям с ценными бумагами». На нем аккумулируются денежные средства клиентов (резидентов и 
 
нерезидентов) как за покупаемые, так и за продаваемые облигации. Если клиентом является другой банк, то 
используется балансовый счет 1811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами». 
Учет ценных бумаг осуществляется на следующих внебалансовых счетах: 
99633 «Требования по получению приобретенных ценных бумаг» — если они оплачены, но не получены 
от продавца. Ценные бумаги списываются в расход при передаче их клиенту, для которого они приобретались; 
99621 «Ценные бумаги, полученные для продажи» — если ценные бумаги получены для продажи на 
вторичном рынке. В расход списываются проданные ценные бумаги, которые оплачены покупателем, но не 
переданы ему; 
99623 «Обязательства по поставке проданных ценных бумаг» — если ценные бумаги оплачены, но не 
переданы покупателю. В расход списываются ценные бумаги после исполнения обязательств по их передаче 
покупателю либо при возвращении продавцу. 
Вознаграждение, полученное банком за оказанные брокерские (посреднические) услуги, в зависимости от 
вида контрагента по сделке отражается на соответствующих балансовых счетах группы 81 «Комиссионные 
доходы». 
Учет ценных бумаг на внебалансовых счетах группы 996Х «Операции по поручению других банков и 
клиентов» осуществляется независимо от того, выпущены они в документарной форме или в виде записей по 
счетам. 
В ходе выполнения брокерских услуг банки могут осуществлять размещение (распространение) 
облигаций, выпущенных в документарной форме. Если действия производятся в порядке посредничества, они 
отражаются в бухгалтерском учете следующими проводками: 
а) оприходование облигаций, полученных для продажи первым владельцам: 
Приход счета 99620 «Ценные бумаги, полученные для распространения» (по номинальной стоимости); 
б) передача облигаций ответственным исполнителям для продажи: 
Расход счета 99620 «Ценные бумаги, полученные для распространения» 
Приход счета 99661 «Ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет» (по номинальной стоимости); 
в) продажа облигаций: 
Д-т счетов 1010 «Денежные средства в кассе», (счет покупателя) — К-т счета 3811 «Расчеты по операциям 
с ценными бумагами»; 
либо (если ценные бумаги под отчет не выдавались): 
Расход счета 99620 «Ценные бумаги, полученные для распространения». 
Расчеты банка с эмитентами (иными обязанными лицами) по размещенным ценным бумагам, а также 
дальнейшее обслуживание выпусков (выкуп, погашение) осуществляются в соответствии с требованиями, 
установленными законодательством и (или) договором с эмитентом (иным обязанным лицом). 
В бухгалтерском учете расчеты по операциям с ценными бумагами по сделкам купли-продажи, 
совершенные в течение торгового дня на бирже, отражаются следующим образом: 
а) на сумму чистой дебетовой позиции: 
Д-т счета 6339 «Клиринговые счета» — К-т счета 6100 «Субкорреспондентские счета филиала для 
расчетов в национальной валюте»; 
Д-т счета 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 6339 «Клиринговые счета»; 
б) на сумму чистой кредитовой позиции: 
Д-т счета 6100 «Субкорреспондентские счета филиала для расчетов в национальной валюте» — К-т счета 
6339 «Клиринговые счета»; 
Д-т счета 6339 «Клиринговые счета» — К-т счета 1811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; 
в) на сумму ценных бумаг, приобретенных для банка: 
Д-т счетов 410Х, 411Х, 412Х, 413Х, 414Х, 420Х, 422Х, 423Х, 424Х, 430Х, 431Х, 432Х, 433Х, 434Х (на 
фактическую цену приобретения за вычетом уплаченного при приобретении накопленного процентного дохода), 
счетов 417Х, 427Х, 437Х (на сумму уплаченного при приобретении накопленного процентного дохода (по ценным 
бумагам с процентным доходом) — К-т счета 1811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами»; 
г) на сумму ценных бумаг, приобретенных для клиентов: 
Д-т счета 3811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 1811 «Расчеты по операциям с ценными 
бумагами»; 
д) на сумму проданных ценных бумаг, принадлежащих банку: 
Д-т счета 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счетов 417Х, 427Х, 437Х (на сумму 
полученного процентного (дисконтного) дохода); 
К-т счетов 410Х, 411Х, 412Х, 413Х, 414Х, 420Х, 422Х, 423Х, 424Х, 430Х, 431Х, 432Х, 433Х, 434Х (на 
цену продажи за вычетом полученного процентного (дисконтного) дохода); 
е) на сумму проданных ценных бумаг, принадлежащих клиентам: 
Д-т счета 1801 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 3811 «Расчеты по операциям с 
ценными бумагами»; 
Д-т счета 3811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счета клиента; 
ж) урегулирование задолженности по приобретенным и проданным ценным бумагам: 
Д-т счета 1811 «Расчеты по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 1801 «Расчеты по операциям с 
ценными бумагами». 
Законодательство позволяет банку самостоятельно разрабатывать порядок использования промежуточных 
счетов с учетом объема операций и возможностей программного обеспечения для отражения в учете расчетов с 
клиентами и по собственным операциям. 
В ходе аудита проверяется соответствие отражения прав передачи по векселю поручителю на первичном и 
вторичном рынках следующим положениям: 
• если банк выступает в качестве поверенного и получает вексель для поручителя на первичном рынке, то 
первым векселедержателем на векселе указывается поручитель; 
• если банк выступает в качестве комиссионера и получает вексель для комитента на первичном рынке, то 
первым векселедержателем на векселе указывается комитент; 
• если брокерские услуги по операциям с векселями оказываются клиенту на вторичном рынке, то при 
получении (передаче) банком векселя передающей стороной на векселе оформляется бланковый индоссамент. 
 
Правильность учета брокерских услуг банка, связанных с продажей и покупкой ценных бумаг, 
устанавливается по документам, отражающим работу банка с клиентом, и книге учета заявок на совершение 
операций с ценными бумагами. 
Заявка клиента — это письменное распоряжение для банка, в котором оговариваются конкретные 
параметры сделки: сроки проведения операции, количество и вид ценных бумаг, объем сделки, доходность по 
операции и др. Содержание заявки не должно противоречить договору, заключенному между банком и клиентом 
на предоставление брокерских услуг. 
После совершения порученной операции банк в сроки, оговоренные в договоре, должен представить 
клиенту письменный отчет о проделанной работе, указав параметры выполнения заявки клиента или причину ее 
невыполнения. Копии отчетов сохраняются в банке, и их количество должно совпадать с количеством заявок. 
Перевод денежных средств клиентов на транзитные счета банка для последующей покупки ценных бумаг 
оформляется платежным поручением. Перевод банком денежных средств на проданные ценные бумаги клиента на 
его расчетный счет или на какой-либо другой счет, указанный в заявке, оформляется мемориальным ордером. 
На следующем этапе аудита брокерских услуг банка по купле-продаже ценных бумаг выясняется 
соблюдение банком приоритетности интересов клиентов, прежде всего в части четкого 
исполнения договоров. 
Перепроверке подлежит соблюдение сроков:  
а) перечисления денежных средств клиента банку;  
б) перечисления этих средств на покупку ценных бумаг;  
в) поступления денежных средств от продажи ценных бумаг клиента;  
г) перечисления этих средств на его расчетный счет. 
Необходимо изучить, как выполняются обязательства банка но работе с клиентом, определенные в 
договоре, отследить соблюдение выполнения указанных в заявке параметров сделки. Расхождение должно быть 
оформлено дополнительным соглашением между банком и клиентом. 
Кроме того, проверке подлежит соблюдение сроков перечисления денежных средств клиента на покупку 
ценных бумаг с транзитных счетов и за проданные ценные бумаги клиентов — с транзитного счета банка на его 
расчетный счет. Сроки указанных перечислений проверяются по мемориальным ордерам банка и распечаткам с 
балансовых счетов 3811. 
Наиболее типичной ошибкой, выявляемой при аудите проведения брокерских услуг банками, является 
включение в договор понятий и определений, отсутствующих в нормативной правовой базе Республики Беларусь. 
 
3. Аудит дилерской деятельности банка с ценными бумагами 
 
Дилерские (коммерческие) работы и услуги на рынке ценных бумаг банк производит на основании 
лицензии на осуществление профессиональной и биржевой деятельности по ценным бумагам. Дилерские услуги 
банка состоят в проведении сделок по купле и продаже ценных бумаг от своего имени и за свой счет, как того 
требуют различные аспекты его деятельности (формирование торгового портфеля ценных бумаг, банковского и 
инвестиционного портфелей).  
Аудит проводится в разрезе видов ценных бумаг, его задача — проверить правильность отражения 
дилерских операций в бухгалтерском учете. 
Дилерская деятельность банка проводится с различными инструментами фондового рынка. В Республике 
Беларусь самый большой объем дилерских операций, совершаемых банками на рынке ценных бумаг, приходится 
на сделки с государственными ценными бумагами. 
Государственные облигации — это рыночные ценные бумаги, котирующиеся на активном рынке. Их 
справедливой стоимостью являются котировки. В качестве котировок могут приниматься цены, рассчитанные 
организатором торгов на фондовой бирже в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 
Беларусь (средневзвешенная цена одной ценной бумаги, зафиксированная на конец торгового дня на бирже, другие 
котировки, определяемые организатором торгов). 
Выявлению доходности дилерских операций банка с ценными бумагами при формировании торгового 
портфеля и портфеля из ценных бумаг, удерживаемых до погашения, способствует сопоставление данных 
исследуемого и предшествующего ему периодов. На основе анализа аудитор может сделать заключение и дать 
рекомендации по эффективному проведению дилерских операций банка в разрезе финансовых инструментов. 
Согласно требованиям НСФО 39, приобретенные в результате дилерской деятельности банка 
государственные ценные бумаги в соответствии с целью их приобретения находят свое первичное признание в 
бухгалтерском учете по одной из трех категорий: 
• «Ценные бумаги для торговли» — группа счетов 41; 
• «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения» — группа счетов 42; 
• «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» — группа 43. 
При приобретении государственных облигаций категория первичного признания обусловливается 
намерениями банка, осуществляющего дилерскую деятельность. 
К первой категории «Ценные бумаги для торговли» относят облигации, которые были приобретены для 
продажи в краткосрочном периоде (до одного года) и получения дохода в результате краткосрочных колебаний их 
цен, а также в целях их учета по справедливой стоимости и получения дохода от изменения справедливой 
стоимости. 
Если у банка-дилера при приобретении ценных бумаг имеется твердое намерение в дальнейшем не 
продавать приобретенные ценные бумаги до срока погашения и не осуществлять с ними других операций, то учет 
этой категории осуществляются на счетах группы 42 «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения». К данной 
категории относятся прежде всего долговые ценные бумаги с конкретным сроком погашения. Данные ценные 
бумаги оцениваются по цене приобретения. 
Если у дилера отсутствует конкретная позиция в отношении приобретенных ценных бумаг, последние 
определяются в категорию «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи». Цель их приобретения 
отличается от целей вложений в группы 41 и 42. Отнесение ценных бумаг к этой категории является для банка-
дилера наиболее легкой задачей: в данную группу попадают все ценные бумаги, не вошедшие в предыдущие 
категории. 
 
Таким образом, отнесение финансовых активов к одной из категорий предопределяет их специфическое 
отражение при осуществлении бухгалтерских проводок, и дальнейший учет осуществляется по справедливой 
стоимости либо по цене приобретения. 
Согласно НСФО 32, справедливая стоимость ценных бумаг — это сумма, за которую могут обменяться 
активами или выполнить расчет по обязательству осведомленные, желающие совершить такую сделку, 
независимые друг от друга стороны. 
Законодательство допускает самостоятельное установление банками порядка определения справедливой 
стоимости ценных бумаг. Это находит отражение в локальных нормативных правовых актах. Обязательное 
условие — соответствие требованиям НСФО 39, соблюдение периодичности переоценки ценных бумаг, 
установленной в учетной политике банка. 
Если дилер приобретает государственные ценные бумаги с намерением отнести их к категориям «Ценные 
бумаги для торговли» или «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» (за исключением ценных бумаг, 
справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена), для отражения их стоимости в бухгалтерском 
учете применяется метод отражения по справедливой стоимости. 
Государственные облигации, приобретенные на фондовом рынке, в бухгалтерском учете получают 
первичное признанно по справедливой стоимости и подлежат переоценке при ее последующем изменении.  
В соответствии с методом учета по справедливой стоимости приобретение ценной бумаги 
(государственной облигации) отражается в бухгалтерском учете следующими проводками: 
а) на фактическую цену приобретения за вычетом уплаченного при приобретении накопленного 
процентного дохода: 
Д-т счета 4100 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета по учету денежных средств; 
б) на сумму уплаченного при приобретении накопленного процентного дохода (по ценным бумагам с 
процентным доходом): 
Д-т счета 4170 «Начисленные процентные доходы по облигациям» (по облигациям, имеющимся для 
торговли) или Д-т счета 4370 «Начисленные процентные доходы по облигациям» (по облигациям, имеющимся в 
наличии для продажи) — К-т счета по учету денежных средств. 
Первоначальная стоимость приобретения ценных бумаг за вычетом накопленных процентов, а также 
стоимость, сложившаяся в результате переоценки в законодательстве определена понятием «балансовая стоимость 
ценных бумаг». 
Метод учета по справедливой стоимости предполагает начисление процентного (дисконтного) дохода в 
период нахождения ценной бумаги в собственности. Это отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т счета 4170 «Начисленные процентные доходы по облигациям» (по облигациям для торговли) или 
счета 4370 «Начисленные процентные доходы по облигациям» (по облигациям, имеющимся в наличии для прода-
жи) — К-т счета счета 8081 «Процентные доходы по ценным бумагам для торговли» или счета 8083 «Процентные 
доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи». 
Балансовая стоимость ценных бумаг, учет которых ведется по справедливой стоимости, изменяется 
(переоценивается) на величину изменения их справедливой стоимости. Величина переоценки представляет собой 
разницу между справедливой стоимостью ценной бумаги и ее балансовой стоимостью с учетом суммы, дохода, 
отраженного на соответствующих счетах по учету начисленных процентных доходов. 
Результаты от переоценки ценных бумаг этих групп отражаются на счетах переоценки в корреспонденции 
со счетами по учету ценных бумаг. 
Переоценка ценной бумаги в связи с увеличением или уменьшением справедливой стоимости отражается в 
бухгалтерском учете следующим образом: 
Д-т счета 4100 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета 6951 «Переоценка ценных бумаг для торгрвли» или счета 6952 «Переоценка ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи» 
либо 
Д-т счета 6951 «Переоценка ценных бумаг для торговли» или счета 6952 «Переоценка ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи» — К-т счета 4100 «Облигации, выпущенные республиканскими органами го-
сударственного управления». 
В последний рабочий день месяца и при выбытии ценных бумаг результат от переоценки ценных бумаг 
группы 41 «Ценные бумаги для торговли» отражается на счетах доходов или расходов, а группы 43 «Ценные 
бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» — относится в фонд переоценки ценных бумаг.В бухгалтерском 
учете осуществляются следующие проводки: 
а) на сумму переоценки ценных бумаг группы 41 «Ценные бумаги для торговли»: 
Д-т счета 6951 «Переоценка ценных бумаг для торговли» — К-т счетн 8231 «Доходы по операциям с 
ценными бумагами» либо 
Д-т счета 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 6951 «Переоценка ценных 
бумаг для торговли»; 
б) на сумму переоценки ценных бумаг группы 43 «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для 
продажи»: 
Д-т счета 6952 «Переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи» — К-т счета 7393 «Фонд 
переоценки ценных бумаг» либо 
Д-т счета 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг» — К-т счета 6952 «Переоценка ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи». 
Продажа (погашение) ценной бумаги отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
а) на сумму полученного при выбытии процентного (дисконтного) дохода: 
Д-т счета по учету денежных средств — К-т счета 4170 «Начисленные процентные доходы по 
облигациям» (по облигациям для торговли) или счета 4370 «Начисленные процентные доходы по облигациям, 
имеющимся в наличии для продажи»; 
б) на цену продажи (погашения) за вычетом полученного при выбытии ценной бумаги процентного 
(дисконтного) дохода: 
Д-т счета по учету денежных средств — К-т счета 4100 «Облигации, выпущенные республиканскими 
 
органами государственного управления». 
Результат от переоценки ценных бумаг группы 43, числящихся на балансовом счете 7393, относится на 
увеличение или уменьшение балансовой стоимости ценной бумаги: 
Д-т счета 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг» — К-т счета 4300 «Облигации, выпущенные 
республиканскими органами государственного управления» 
либо 
Д-т счета 4300 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг». 
Финансовый результат от выбытия ценных бумаг определяется в день выбытия как разница между ценой 
продажи (погашения) ценной бумаги и ее стоимостью (исходя из принятого банком метода оценки стоимости 
ценных бумаг при выбытии) с учетом сумм переоценки, числящихся в фонде переоценки ценных бумаг.  
Формирование финансового результата от выбытия (погашения) ценной бумаги отражается следующими 
бухгалтерскими проводками: 
Д-т счета 4100 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета 8231 «Доходы по операциям с ценными бумагами» 
либо 
Д-т счета 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 4100 «Облигации, выпущенные 
республиканскими органами государственного управления». 
Метод учета по цене приобретения на балансовых счетах применяется для ценных бумаг групп 42 
«Ценные бумаги, удерживаемые до погашения» и 43 «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для. продажи» 
(справедливая стоимость которых не может быть надежно оценена). Балансовая стоимость таких ценных бумаг в 
период нахождения в собственности не изменяется. 
Приобретение ценной бумаги методом по цене приобретения отражается в бухгалтерском учете 
следующими проводками: 
а) на фактическую цену приобретения за вычетом уплаченного при приобретении накопленного 
процентного дохода: 
Д-т счета 4200 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счетов по учету денежных средств (счета 1801, 1811, 3801, 3811, корреспондентские счета, счета клиентов); 
б) на сумму уплаченного при приобретении накопленного процентного дохода (по ценным бумагам с 
процентным доходом): 
Д-т счета 4270 «Начисленные процентные доходы по облигациям» — К-т счета по учету денежных 
средств (счета 1801, 1811, 3801, 3811, корреспондентские счета, счета клиентов). 
При методе по цене приобретения начисление процентного (дисконтного) дохода в период нахождения 
ценной бумаги в собственности отражается в бухгалтерском учете следующими проводками: 
Д-т счета 4270 «Начисленные процентные доходы по облигациям» или I счета 4370 «Начисленные 
процентные доходы по облигациям» — К-т счета 8082 «Процентные доходы по ценным бумагам, удерживаемым 
до погашения» » или счета 8083 «Процентные доходы по ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи» 
Продажа (погашение) ценной бумаги отражается в бухгалтерском учете следующим образом: 
а) на сумму полученного при выбытии процентного (дисконтного) дохода: 
Д-т счета по учету денежных средств — К-т счета 4270 «Начисленные процентные доходы по 
облигациям» (по облигациям, удерживаемым до погашения) или счета 4370 «Начисленные процентные доходы по 
облигациям» (по облигациям, имеющимся в наличии для продажи); 
б) на цену продажи (погашения) за вычетом полученного при выбытии ценной бумаги процентного 
(дисконтного) дохода: 
Д-т счета по учету денежных средств — К-т счета 4200 «Облигации, выпущенные республиканскими 
органами государственного управления»; 
При выбытии ценной бумаги, реклассифицированной (переведенной) из группы 43 «Ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для продажи» в группу 42 «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», результат от 
переоценки, числящийся на балансовом счете 7393 и относящийся к выбывающей ценной бумаге, относится на 
увеличение или уменьшение ее балансовой стоимости: 
Д-т счета 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг» — К-т счета 4200 «Облигации, выпущенные 
республиканскими органами государственного управления» 
либо 
Д-т счета 4200 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета 7393 «Фонд переоценки ценных бумаг»; 
г) формирование финансового результата от продажи (погашения) ценной бумаги отражается следующим 
образом: 
Д-т счета 4200 «Облигации, выпущенные республиканскими органами государственного управления» — 
К-т счета 8231 «Доходы по операциям с ценными бумагами» 
либо 
Д-т счета 9231 «Расходы по операциям с ценными бумагами» — К-т счета 4200 «Облигации, выпущенные 
республиканскими органами государственного управления». 
Аудиту подлежит бухгалтерский учет других видов ценных бумаг, отнесенных к категориям «Ценные 
бумаги для торговли», «Ценные бумаги, удерживаемые до погашения», «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии 
для продажи». Проверяется применение методов бухгалтерского учета по справедливой стоимости и по цене 
приобретения, принципов отражения процентных доходов и финансового результата от выбытия (они аналогичны 
изложенным ранее применительно к государственным ценным бумагам). 
Для оценки эффективности дилерских операций банка по приобретению акций для торговли, а также 
операций по долгосрочному инвестированию в этот инструмент фондового рынка может быть использована 
дополнительная информация. Например, ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» может предоставить 
текущую, сводную или специально обработанную информацию о финансовом состоянии эмитента, результатах 
сделок с акциями эмитента на биржевом и внебиржевом рынках. Так, при формировании группы ценных бумаг ка-
тегорий «Ценные бумаги для торговли», «Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи» особенно весомы 
следующие показатели: 
 
• дивиденд на одну акцию, выплаченный в отчетном и предшествующих периодах; 
• коэффициент доходности вложений по акциям; 
• операционные рейтинги по итогам купли-продажи акций эмитента во всех видах сделок на биржевом и 
внебиржевом рынках (по объему и количеству сделок с акциями эмитента, по коэффициентам оборачиваемости и 
ценовой доходности). 
Операционные рейтинги, предоставленные биржей, помогают сравнить результаты за определенные 
временные промежутки в процентном и стоимостном выражении, оценить оптимальность принятого дилером 
инвестиционного решения. 
 
 
